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L’OBSERVATEUR DES BEAUX-ARTS, 6 août 1829, p. 148. 
 
Lundi a eu lieu à l’Académie royale de Musique, la répétition 
générale de Guillaume Tell. Nous disons la répétition générale, car aucun 
billet n’a été délivré au public, les bureaux étant fermés. Hier, seulement, 
une véritable Ire [première] représentation a eu lieu. Nous attendrons que 
nous ayons pu entendre au moins deux fois la longue partition de M. 
Rossini, pour émettre notre jugement.  
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